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SOBRE EL PRESUPUESTO 
E X T R A O R D I N A R I O 
UN ñCLieRDO ILEGAL 
Conclu íamos en el úl t imo número , el 
comentario al informe del Interventor 
de fondos municipales señor Navas, 
haciendo un extracto o resumen del 
presupuesto extraordinario. En él vería 
el lector, entre los capítulos de ingresos, 
tres partidas correspondientes a las con-
tribuciones especiales con que deben 
contribuir a las reformas de alcantari-
llado, pavimentación y ronda exterior, 
los vecinos beneficiados por tales obras. 
La consignación de tales partidas no 
obedece a determinación o acuerdo cuya 
adopción sea potestativa en el Ayunta-
miento. Antes bien: el artículo 2QQ del 
Estatuto municipal, al señalar los ingre-
sos que pueden llevarse a los presu-
puestos extraordinários, en su aparta-
do a) determina expresa y terminante-
mente que <el empréstito queda prohibi-
do para aquella parte de gastos que 
deba ser cubierta con las contribuciones 
especiales en el título I V capitulo I I I del 
libro segundo de esta ley». Y entre las 
contribuciones especiales a que dicho 
artículo se refiere, figuran expresamente 
las que han sido llevadas al presupuesto 
extraordinario que nos ocupa. 
Así, pues, no era potestativo en el 
Ayuntamiento imponer o no tales con-
tribuciones, antes bien, obligatoriamente 
había de acudir a ellas para cubrir el 
cincuenta por ciento de las obras de 
alcantarillado, pavimentación y ronda 
exterior, como tampoco es potestativo 
en el Ayuntamiento aplicar los fondos 
del emprést i to al pago de tales obras, 
tanto porque lo prohiben el precepto 
que hemos dejado copiado y el ar t ícu-
lo 541 del Estatuto. 
Tales disposiciones han sido, sin em-
bargo, letra muerta para el Ayuntamien-
to de la Dictadura, y para burlarlas 
vemos que al aprobar en cinco de Julio 
de 1928 el presupuesto que nos ocupa, 
adopta el siguiente acuerdo: «Entre 
todas las obras a que se atienden en este 
presupuesto, el hxemo. Ayuntamient© 
declara la preferencia de las de abaste-
cimiento de aguas, construcción de 
alcantarillado y pavimentación, y a los 
efectos del artículo 333 del Estatuto, 
hace constar su autorización expresa 
para que en el caso de que las contribu-
ciones especiales previstas para tales 
reformas no fueran impuestas o realiza-
das con la oportunidad necesaria para 
la ejecución de las obras, se utilicen 
D O C T O R LAGO 
MÉDICO-DENTISTA 
ESTEPA, 85. — Consulta diaria de 
10 a 1 y de 3 a 6. 
Todos los trabajos realizados en esta 
clínica hace seis años, que 
con el uso hayan sufrido 
deterioro, serán reparados 
gratuitamente. 
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AUTOMÓVILES - CAMIONES 
Para los partidos judiciales de 
ANTEQUERA Y ARCHIDONA 
MANUEL C O B O S CORDÓN 
Venta de accesorios y de Romas. 
Reparación de aulomóviies y coches de alquiler. 
a este fin las cantidades asignadas a las 
otras obras incluidas en el plan y que 
no tienen el indicado carácter de prefe-
rencia.» Es decir, que mediante la decla-
ración de preferencia de las obras en 
cuestión, se acuerda utilizar para tales 
obras preferentes las cantidades destina-
das a otros gastos del presupuesto extra-
ordinario, o sean los ingresos proce-
dentes del emprést i to, y de este modo 
se burla en la práctica la terminante 
prohibición contenida en los artículos 
299 y 541 del Estatuto,de aplicar fondos 
obtenidos mediante emprést i tos a pagar 
la parte de obras que debe ser satisfe-
cha mediante contribuciones especiales. 
Y no se crea que el artículo 333 del 
Estatuto, invocado en el acuerdo, auto-
riza para que, al menos provisionalmen-
te, puedan aplicarse los fondos del 
emprésti to a esa parte de obras que ha 
de cubrirse mediante contribuciones 
especiales, pues lo que el artículo 333 
dispone es que el acuerdo de ejecutar 
obras o implantar servicios por los que 
hayan de exigirse contribuciones espe-
ciales, no será ejecutivo, mientras no lo 
sea también el de la imposición de éstas, 
amenos que eT Ayuntamiento asigne 
cantidad bastante para dotar el gasto, 
aunque no prosperase la imposición de 
tales contribuciones. Es decir: que las 
obras no se pueden realizar mientras 
las contribuciones especiales no sean 
impuestas. 
Como hemos visto,los preceptos lega-
les son claros y terminantes. Pues, ello 
no obstante, el Excmo. Ayuntamiento 
de Antequera al aprobar el presupuesto 
extraordinario adopta ese acuerdo dan-
do la preferencia a las obras de abaste-
cimiento de aguas, alcantarillado y pavi-
mentación, y a su amparo paga total-
mente con fondos del emprést i to las 
obras de pavimentación y de alcantari-
llado hasta ahora realizadas, y no esta-
blece las contribuciones especiales con 
que debió atender al cincuenta por 
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ciento del costo de tales obras, con lo 
que al dar a unos fondos aplicación 
diferente de aquella a que estaban des-
tinados, ha existido una verdadera mal-
versación de fondos, en la que si los 
fondos municipales no sufren perjuicio, 
lo padecen los vecinos a quienes no 
afecten las contribuciones especiales, ya 
que tales vecinos tendrán que contribuir 
al pago de la parte de emprést i to que 
ha sido destinada a sufragar la parte 
proporcional de obras que debió ser 
atendida con las precitadas contribu-
ciones. 
Serán publicados cuantos trabajos orU 
ginales se nos remitan, si el Consejo dt 
Redacción los juzga admisibles. 
S O L I L O Q U I O S B R E V E S 
SUEF^Te TE DÉ DIOS 
L a tornadiza Fortuna—con razón se le 
representa vendada y sobre una especie 
de patín con alas—ha volcado en varios 
bolsillos antequeranos algunos de los 
muchos miles de duros que colman su 
simbólico cuerno de la abundancia. L a 
Jugada extraordinaria en beneficio dé la 
Ciudad Universitaria ha sido generosa 
con nuestro pueblo, ¡De salud sirva, pai-
sanos! Lo celebro, aunque para mí no 
haya alcanzado ni un cuarto. Verdad 
que no jugaba. ¡Es para mí tan esquiva 
esta deidad de venda, rueda alada y 
cuerno! Siempre que ella es la principal 
manipuladora de cualquier asunto, —y 
lo es casi siempre—me digo: Apaga y 
vamonos, que para mí están verdes, aun-
que las uvas se vean auríferas de puro 
maduras. L a teoría norteamericana del 
poder del pensamiento y de la seguridad 
en sí mismo ha resultado pata mí un 
mito en varias ocasiones. He querido 
con toda mi alma, he trabajado hasta 
echar los bofes,-he puesto toda mi fe en 
la obra, y hasta su poquito de petulan-
cia, y nada, la Fortuna me ha burlado, 
lanzando una carcajada estrepitosa. 
Hay que ver lo incomprensible que re-
sulta la suerte. Se explican las supersti-
ciones en que incurren el vulgo y hasta 
personas cultas. Un individuo estudia 
detenidamente un asunto, lo medita, pe-
sa sus probabilidades e inconvenientes; 
todo está previsto; es negocio hecho, pe-
ro en el momento crítico surge el obstá-
culo absurdo y todo el edificio lógico se 
viene abajo. En cambio hay otros seño-
res que lo hacen todo a la buena de Dios 
sin pararse a pemar ni calcular. ¿Para 
qué? L a Fortuna los protege decidida-
mente y todo, hasta lo más desatinado, 
les sale a pedir de boca. Es que, sin du-
da, esta deidad—al fin hembrti—se deja 
conquistar de una manera donjuanesca, 
instintiva, atolondrada, rindiendo sus 
tesoros al que la acomete sin tanteos, 
miedos, ni miramientos. 
Con que, paisanos, enhorabuena y que 
siga la racha. Estáis de vena; pero no 
fiarse demasiado de vuestra madrina. 
Suele jugarles malas pasadas hasta a 
sus más constantes y caros protegidos. 
EMILIO. 
ü 
M I T R I B U T O 
Todos los años, la ciudad de 
Antequera se apresta a dar inusi-
tado esplendor y relieve a ese acto 
de pública protestación de fe, de 
esa fe que ha existido, existe y 
existirá por los siglos de los siglos 
en el alma del pueblo antequerano, 
por su Santísimo Cristo de la Sa-
lud y de las Aguas. 
Como digno remate del homena-
je que en su iglesia de San Juan y 
en sucesivos di as le ofrecen, en esta 
primera quincena del florido Mayo, 
las corporaciones y entidades que 
representan el vivir antequerano, 
procesionalmente, en paseo triun-
fal, recorre Cristo en el tercer do-
mingo, las calles de la ciudad 
entre interminables filas de devotos 
y escoltado por numerosos peni-
tentes. Entre unos y otros hay mu-
chos llegados de distintos puntos 
de España, para rendir homenaje 
de ferviente adoración y acatamien-
to, en este dia esplendoroso de la 
devoción antequerana. 
El campo, fragua de la brillante 
Historia de este pueblo, ofrece las 
bellezas de la ubérrima vega, y las 
olorosas esencias de los montes 
que le circundan, spbre la pobla-
ción conmovida; las torres de sus 
numerosos templos, como heraldos, 
anuncian el paso triunfal y las ní-
tidas blancuras de unas fachadas, 
contrastando con el encanto de 
belleza arquitectónica de otras, 
encuadran el marco sublime, mag-
nifico, de los sentires de este pue-
blo, siempre cristiano, siempre bue-
no, siempre generoso. 
Por eso, cada año, en este dia 
muy especialmente, va el pensa-
miento y el corazón de los ante-
queranos ausentes, y los de aque-
llos que sin serlo se consideran 
como tales, prisioneros de la hidal-
guía de sus hopibres y de la belle-
za típica de sus mujeres, todo femi-
nidad, hacia esta ciudad siempre 
abierta a la emoción, y hacia su 
bendita imagen del Santísimo Cris-
to de la Salud y de las Aguas. 
MARIANO B. ARAGONÉS 
Melilla, Mayo 1930. 
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No es un anuncio 
E s una realidad 
Comprar artículos de poco precio no sig-
nifica comprar barato. 
El éxito al hacer sus compras estriba en comprar artículos buenos 
y prácticos, a precios muy moderados . 
C I U D A D D E S E V I L L A 
cuyo lema es, vender con la mínima utilidad para alcanzar la máxima 
cifra, le ofrece mil a r t í c u l o s buenos, a precios de los más malos: 
Estampados buena calidad 
Popelín escocés muy fino 
Opal superior, colores sólidos 
Percal francés, clase extra 
Retortas semi-hilo 
Sábanas » corte 
Sábanas > matrimonio 
juego de cama bordado 
Juego de mantelería -bordado 
Toallas bordadas, seda 
Colchón adamascado, superior 
Colchón cutis listas, «Camero* 
Bufanditas seda 
Medias seda, niña y señora 
















A inmejorables precios ofrecemos: 
P a ñ e r í a , Dri les , C o l c h a s de todas c l a s e s , e infinidad de 
artículos que sería interminable citar. 
S I L E A C O N S E J A D O S : Que antes de comprar su traje de Cres-
pón, vea en esta casa 'as t res incomparables calidades: 
C r e s p ó n s eda , superior 
C r e s p ó n seda , extra 
C r e s p ó n seda , regio 
4. — metro. 
5. -
7.— 
le aseguramos, que vistas estas clases, su traje lo comprará 
-en esta casa. 
NO DUDE: Comprar barato significa comprar bueno, a precios 
prudenciales. 
C I U D A D D E S E V I L L A , le proporciona esta ocasión. 
6randes colecciones. Magníficos gustos. 
Ciudad de Sevilla 
61 homenaje 
al señor Carrillo Pérez 
Como ofrecimos en el anterior n ú -
mero, damos algunos detalles del acto 
celebrado en Córdoba el día 9, en ho-
nor de nuestro querido paisano don 
José Carrillo Pérez. 
Entre las personalidades que se con-
gregaron en dicha capital para asistir 
al homenaje, figuraron el actual presi-
dente dz la Confederación Gremial Es-
pañola, don Daniel Martínez García; 
vicepresidente, don Benito Diaz de la 
Cebosa; secretario, don José Ayats Su-
rribas; y representantes del Instituto 
General de Previs ión, de la Compañía 
de Tranv ías de Sevilla, del Comité de 
la Exposición Iberoamericana; de la 
Federación Gremial de Málaga y otras, 
y asociaciones mercintiles de muchas 
capitales y pueblos, etc. 
En uno de los salones del Círculo de 
la Amistad tuvo lugar la entrega al se-
ñor Carrillo Pérez de un artístico per-
gamino, en que consta el acuerdo de 
la Confederación o torgándole el t i tulo 
de presidente honorario. 
Presidió el acto el señor Martínez. 
García, que con sentidas frases habló 
de la personalidad del homenajeado, 
de sus virtudes y méri tos , de su bondad 
y de lo mucho que le debe la Confede-
ración, Gremial. Te rminó ofreciéndole 
en nombre de ésta el pergamino en 
que consta el acuerdo adoptado por la 
Asamblea general celebrada en Barce-
lona en el mes de Npviembre úl t imo. 
El señor Carrillo Pérez habló honda-
mente emocionado, expresando su gra-
titud a la Confederación y a todos los 
que han participado en el acto que se 
celebraba; y después , otros señores , 
entre ellos el presidente de la Federa-
ción gremial malagueña, s eño r Leal, en-
salzaron la personalidad del señor Ca-
rrillo y su labor al frente de la asocia-
ción nacional, que ya que por precepto 
reglamentario no podía tenerlo de pre-
sidente perpetuo, le ha otorgado el tí-
tulo de honorario como premio a su 
brillante actuación. 
Terminado este primer acto, se cele-
bró el banquete, al que asistieron cerca 
de quinientos comensales, pertenecien-
tes a las clases mercantiles cordobesas 
y representaciones de los pueblos de la 
provincia. En la presidencia se senta-
ron con el homenajeado, el gobernador 
civil interino, gobernador militar, pre-
sidente de la Diputación, delegado de 
Hacienda, alcalde, presidente de la A u -
diencia y otras autoridades y represen-
tantes de distintas instituciones oficia-
les y sociedades mercantiles. 
El banquete fué ofrecido, después de 
leerse las muchas adhesiones recibidas 
de toda España, por el señor Ayats, 
quien hizo un panegír ico del señor Ca-
rrillo y dijo que el premio a su labor, 
que en el acto se le ofrecía, era más 
que galardón una carga, y que la Con-
federación procurará seguir su obra, 
que sólo tuvo aciertos. 
Luego hablaron otros señores , todos 
en términos elogiosos para el agasaja-
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Próxima apertura de su clí-
nioa, en calle Estepa, 38; 
primer piso del local de las 
- - mácn-iinas "Siriger" - -
do, y éste, por último, dió las gracias, 
abogando por la unión de todas las 
entidades representadas en el acto, me-
dio de hacer que la Confederación al-
cance toda la importancia y fuerza que 
merece. 
Una prolongada salva de aplausos 
puso fin al acto, el cual ha sido am-
pliamente reseñado por la Prensa cor-
dobesa, sin distinción de matices. 
Al felicitar desde estas columnas al 
ilustre paisano y amigo, nos felicitamos 
asimismo como antequeranos, del pres-
tigio y simpatía de que por sus muchos 
merecimientos goza el señor Carrillo 
Pérez , justamente declarado por el 
Ayuntamiento hijo predilecto de An-
tequera. 
^ j ^ , ^ , ^ , ^ , ^ . ^ , ^ , ^ -4^  
P a r a 1.a C o m u n i ó n 
Libros de Misa y preparación. —Estam-
pas impresas.—Cromos para cuadros.— 
Rosarios.--Medallas, etc. 
De venta en F± SIGLO X X . 
¡NOS CAYÓ UN GORDO! 
€L QUINTO PRCMIOeN 
ANTeQUeRA 
MEDIO MILLÓN DE PESETAS 
Alguna vez había de ser. Si no de 
Navidad, ha venido este sorteo de la 
Ciudad Universitatia, con rango del 
extraordinario de Pascuas, a traer a An-
tequera uno de sus «gordos» y opulen-
tos premios. El pueblo se ha revolucio-
nado ante la benéfi'ca lluvia de pesetas 
que le ha caído encima, y aunque no 
sean los agraciados más que unos po-
cos, parece que nos ha tocado a toaos, 
según el jaleo que se ha promovido 
desde que en la tarde del lunes empezó 
a cundirse el rumor de que el 16.009 
había sido favorecido con el quinto 
premio, noticia que recibían con incre-
dulidad los interesados. Pero ya ano-
checido se confirmó la grata nueva, y 
el contento hizo presa en los afortuna-
dos poseedores de participaciones, que 
son muchos, y alguno de ellos empezó 
ya a correr una juerga a cuenta del 
«pellizco» que le ha correspondido por 
el premio. 
Inquiriendo noticias acerca de quié-
nes fueran los poseedores de los déci-
mos, averiguamos aue dos de ellos se 
encontraban en calle Duranes, y allí 
nos dirigimos. 
En esa calle tiene su establecimiento 
un popular barbero, Juan Ramón Mar-
tín Fernández, que ha tenido la suerte 
de repartir entre sus parroquianos no-
venta y cinco pesetas de pariicipación, 
— que por arte de birlibirloque se han 
convertido en 47.500 pesetas,—reser-
vándose cinco, de las que regaló una 
a su aprendiz Agustín Rosas. El barbero 
nos dice que tiene suscrito ese número 
desde el año 1918, exceptuando el tiem-
po en que estuvo en el servicio militar. 
Entre los numerosos participantes de 
este décimo, pues algunos de los que 
sacaron recibo de cinco pesetas repar-
tieron a su vez la cantidad entre su 
familia, figura el industrial don Antonio 
Barrios; el carnicero Juan Vegas Arro-
yo; Jo té Có rdoba , que tiene camiones 
de transporte; Antonio Jaime, panadero; 
Sebastián Molina, dueño del descarga-
dero; José Palomo, hijo de la popular 
chacinera Pura Valle; Francisco Flores, 
fabricante de los «castizos» tejeringos, 
Fernando Viana, vendedor en la plaza 
de Abastos; Enrique Cabello, músico 
por más señas; |uan Segura, labrador 
de una cacería, a quien también corres-
pondió hace años un buen premio; Fer-
nando Mena, mozo de café; Miguel Ro-
dríguez, también camarero; Francisco 
Campos y Francisco Orozco Jiménez, 
labradores; Gonzalo Vergara, que tiene 
tienda en calle Duranes: Antonio Sán-
chez, repartidor de pan de la tahona de 
Madre de Dios, y Pedro García, maes-
tro de molino de la misma industria; 
Francisco Olmedo,^«miste» qué suerte, 
amigo!,) traficante de hortalizá; Manuel 
González, tabernero; Fránciscoj iménez, 
labrador; José González Serrano, que 
está ausente (¡pero vendrá a cobrar!) y 
fué jefe del personal de Arbitrios; Juan 
Botello, factor de la estación de Boba-
dilla; Tomás Estrada y un hermano 
suyo, empleados del ferrocarril; Fran-
cisco, e| Majano, negociante en aceites, 
y otros. 
Otro décimo lo lleva el carnicero de 
la misma calle Duranes, Sebastán M o -
reno, a quien le ha correspondido IH 
mayor parte del dinero, pues sólo 
tenia dadas quince pesetas de participa-
ción a Francisco Luque, almacenista de 
patatas, y cinco al matarife Antonio Ve-
gas y sus hijos Antonio y Juan, y peque-
ñas participaciones a Juao Palacios el 
«Chavero> y otros. 
Con esté par de décimos, tan bien 
repartidos entre el vecindario de los 
alrededores de la plaza de Abastos y 
vendedores de la misma, se puede su-
poner el «jaleo» promovido por los fa-
vorecidos en el mercado, los comen-
tarios sobre su suerte y sus propósi tos 
respecto a la inversión del capitalito 
que se les entra por las puertas, mez-
clándose en los comentarios los que se 
refieren en estos casos sobre corazo-
nadas, la mala «pata» de quienes re-
chazaron el número por feo, o porque 
no pudieron comprar participación, etc. 
Siguiendo nuestras pesquisas, supi-
mos que otro décimo lo tenía suscrito 
el dueño del establecimiento de bebi-
das Pepe Ontiveros, quien dió partici-
paciones importantes a sus contertulios 
del Circo gall ísüco, don Manuel Muñoz 
López, d<>n Carlos Santolalla, don José 
Burgos García, don Juan Argüelles y 
don Juan Alvarez, y otras más peque-
ñas a Francisco Qalindo, chófer de don 
Juan Blázquez; a José y Rafael Palacios, 
caldereros; a Juan García, tejedor; a 
José J iménez, maestro albañil; a Fran-
cisco Larrubia, labrador, y a Trinidad 
Cazorla, albardonero. Entre estos par-
ticipantes están también los empleados 
del Cementerio Juan Pérez «Queri-
no», Antonio Lozano, José el «Quijás» 
y un primo suyo, modestos empleados, 
D E N T I F R I C O 
O R Z A ]H 
Liinopia l a d e n t a d u r a , l a s e n c í a s , 
l a b o c a e n t e r a . C o n t i e n e g e r m i c i -
d a s que d e s t r u y e ^ l o s m i c r o b i o s d a ñ i n o s , p r o t e g e c o n t r a e l do lo r 
de nQuelas, l a c a r i e s , l a s i n f e c c i o p e s de l a s e n c í a s g l a p é r d i d a 
de l a s a l u d e n g e n e r a l . 
Tubo grande, 1.50. 
Id. pequeño, 0.65. 
CASA GAÑAS 
Infante D. Fernando, 48 
y la C A S A C A Ñ A S le entrega-
rá un tubo de muestra. 
No se trata de un dentífrico 
más; es de excelentes 
resultados. 
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que al verse poseedores de lo que para 
ellos es una fortuna, piensan declararse 
en huelga... 
De otros agraciados tenemos noticia, 
y son el estanquero de la Carreia, José 
del Pino, y su vecina Remedios Valen-
cia; Francisco López Osuna, habitante 
«n la finca «La Torrecilla» y José Colo-
rado, del Arenal. 
Uno de los déc imos fué vendido en 
Bobadilla por Alfonso Jiménez, y son 
sus poseedores por partes iguales, don 
Ricardo Alarcón Llamas, labrador de la 
finca de Pinedilla, don Antonio Velasco 
Ruiz, de la de Coditos, y don Joaquín 
Otero Durán, también labrador. El mis-
mo vendedor, en la puerta de la cerve-
cería de Castilla, vendió otro décimo al 
vecino de Alameda, don Isidro Dorado, 
que dió participaciones en su pueblo. 
Otro de los afortunados, jugando un 
décimo entero, es, don Isidro Ramos, 
fabricante de bayetas; y los hermanos 
don Gaspar y don José Castilla Miran-
da, fabricantes de aceites y jabones, que 
juegan otro décimo. 
Faltan por avériguar el paradero de 
dos décimos, pues uno ha sido devuel-
to al Tesoro. 
Nuestra felicitación a los agraciados, 
y que se repita la suerte a ver sí nos 
toca también. 
PREMIOS IMPORTANTES 
PAGADOS EN ANTEQUERA 
El d u e ñ o de la Administración de 
ésta, don Mariano Sansebast ián, nos 
dice que, excepto los dos décimos lle-
vados por el vendedor Alfonso J imé-
nez, y uno que ha sido devuelto, los 
demás fueron vendidos en su mismo 
despacho. 
Asimismo nos afirma que, entre otros 
gorduelos con que ha sido favorecida 
su Adminis tración, desde que la re-
genta, le han correspondido también 
los siguientes: 
Sorteo del 21 de Agosto de 1920, 
segundo premio de 70.000 pesetas, dos 
series. 
Sorteo del 11 de Junio de 1924, pr i -
mer premio de 120.000 pesetas, aproxi-
maciones y centenas. 
Sorteo del 1.° de Octubre del mismo 
año, cuarto premio de 20.000 pesetas. 
Sorteo del 22 de Noviembre de igual 
año, cuarto premio de 20.000 pesetas. 
Sorteo del 12 de Enero de 1926, pre-
mio de 6.000 pesetas. 
Exámenes en el Instituto 
El p róx imo día 20 empezarán los 
exámenes de curso en nuestro primer 




Nociones Física y Química 20 10 
Historia Natural 20 4 
Aritmética 21 10 
Geometría 21 4 
Fisiología 22 4 
Tribunal: don Juan L . Almei-
da, don Antonio Gamir y 
don Francisco G. Cobián. 
26 PP) 1030 
¡DIA GRANDE EN 
A N T E Q U E R A ! 
A P E R T U R A 
del nuevo edificio que ha cons-
truido la 
Casa Berdún 
en cal le Infante, 4 4 
para instalar su establecimiento de 
tejidos con precios desconocidos 
en el comercio. 
S E C C I O N D E T E J I D O S 
BATISTAS A 15 CÉNTIMOS 
Servilletas a gorda.—Curado blanco 
fuerte a dos reales.—Crespones seda a 
seis reales.—Seda cruda a 2.25. - Corte 
traje para caballero a 7.50.—Piezas de 
holanda superior a 10 ptas.—Percales 
finos para camisas a dos reales. 
Las más grandes novedades en tejidos 
las presenta la 
Casa Berdún 
En medias y calcetines no hay quien 
compita con esta casa. 
Medias de hilo a 0.30- Medias seda 0.75 
S e c c i ó n de s a s t r e r í a : 
Traje puro hilo confeccionado a medida 
cuyo valor es de 50 ptas., por 5 dures. 
Traje estambre Sabadell confeccionado 
a medida, cuyo valor es de 100 pesetas, 
por diez duros. 
Estos precios solo regirán del 26 de 
Mayo hasta el 30 de Junio, hac iéndose 
además durante dichas fechas espléndi -
dos regalos de preciosos juguetes a 
todos los compradores, por¡¡insignífican-
te que sea su compra. 
i m m de n n m m m m m . 
Vestidos para n iños a 0.75.—Camisas 
caballero a 3 pesetas.—Delantales lona 
0 .65 .—Paños cocina 0.25—Calzoncillos 
2.25,—Pantalones 3 pesetas.—Blusas 
5 pesetas.—Trajes para caballero 10 
pesetas. 
Tenga la seguridad de que puede 
ganar 2 0 duros en un d ía 
comprando otros veinte 
Casa Berdún 
No olvide las s e ñ a s . 
I N F A N T E , 44-Antequera . 
(Junto a las máquinas "Singer".) 
NO O L V I D E N L A F E C H A 
26 I 
Geografía e H. Universal 20 9 
Francés , 3." 20 11 
Literatura 20 4 
Geografía e H. América 21 9 ' / , 
Francés , 1.° 21 11 
Terminología 22 9 
Geografíd e H. España 22 11 
Francés, 2.° 22 4 
Terminología (premios) 24 4 
Tribunal: don Camilo Chou-
sa, den Manuel Chaves 
y don Nemesio Sabugo. 
Deberes éticos y Rudimen 
tos de Derecho 
Ttibunal: don José Moyano, 
don Camilo Chousa y don 
Nemesio Sabugo. 
21 
Ingreso para alumnos que 
lleven asignaturas 24 10 
Tribunal: don José Moyano, 
d o n j u á n L. Almeida.-don 
Manuel Chaves, don Fran-
cisco Catena y doña Con-
suelo del Aguila. 
(El segundo llamamiento pa-
ra todos los alumnos ofi-
ciales será el 23, a las diez). 
A L U M N O S LIBRES 
Ingreso 26 10 
Tribunal: el mismo que para 
los oficíales. 
Francés , Geografía e Histo-
rias y Terminología 27 
Tribunal: Sres. Chousa, Cha-
ves y Sabugo. 
Literatura y Deberes éticos 27 
Tribunal: Sres. Chousa, M o -
yano y Sabugo. 
Aritmética, Geometr ía , Físi-
ca y Química, Fisiología 
e Historia Natural 27 
Tribunal: Sres. Almeída, Ga-
mir y Cobián. 
10 
3 7 , 
10 
El Colegio de San Elias, de Málaga, 
presentará sus alumnos a examen el 
día 26, a las diez y tres y media. 
El de San Antonio, de Vélez-Málaga, 
el día 28, a las hueve y medía, diez y 
tres y media. 
La reválida para maestros será el 
día 30, a las diez; la de Bachilleres y 
Francés 2.° y 3.°, el mismo día, a las 3. 
El segundo llamamiento de los alum-
nos libres para todos los tribunales será 
el día 30, a las nueve. 
Para ingreso, él primer llamamiento 
el día 3 de Junio, y el segundo el día 4, 
a las diez. 
Las prácticas de Castellano serán el 
día 26; las de Interpretación de mapas 
y planos, el 27, y de Dibujo, Caligra-
fía, Mecanografía y Taquigrafía, el 28, 
dichos días a las nueve. 
Tribunal: señores Chousa, Chaves y 
González Danza. 
SOL DE A N T £ U U e i l / l 
JABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
X E L E P X D M O 1 8 4 :=: A . 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S BLAZQÜEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza, 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y E N E L DEPÓSITO D E C A L L E MUÑOZ H E R R A R A , NÚM. 7 
N O T I C I A S í-
DE VIAJE 
Después de pasar algunas semanas 
en Madrid, regresan a ésta, doña Dolo-
res Ruiz Terrones, viuda de Pérez, y su 
sobrina la señorita Virginia Ruiz. 
Para pasar temporada al lado de su 
distinguida familia, han venido de Pe-
dro Abad, don Francisco Porras O. de 
Canales, señora e hijos. 
Después de disfrutar un mes de l i -
cencia, en Játiva, ha regresado a ésta el 
digno teniente de Carabineros, don 
Luis García Sáseta, acompañado de su 
señora. 
De Madrid, donde ha estado unas 
semanas sometido a plan curativo, ha 
regresado el comerciante de ésta, don 
Antonio Navarro Berdún. 
ENFERMOS 
Tiene enfermo un hijito, nuestro es-
timado amigo don Antonio Rojas Pérez. 
Deseamos el restablecimiento del pe-
queño . 
N A T A L I C I O 
Ha dado a luz una niña, doña Nati-
vidad Burgos Frías, esposa de don Eu-
genio Ruiz Carrazón. 
Nuestra enhorabuena. 
LETRAS DE L U T O 
El domingo anterior dejó de existir, 
a los 76 años de edad, doña Ascensión 
Velasco Oómez , esposa del antiguo in-
dustrial don José Sánchez Pino. 
El sepelio tuvo lugar en la tarde del 
lunes, concurriendo muchos amigos de 
la familia doliente. 
En paz descanse la finada y reciba su 
viudo, hijos y demás familia, nuestro 
sentido pésame. 
NUEVOS CARGOS 
Para cubrir la vacante producida por 
fallecimiento de don Miguel Muñoz Ve-
gas (q. e. p. d.), ha sido nombrado di-
rector de la sucursal en ésta del Banco 
Hispano Americano, el cajero del mis-
mo don Manuel Gallardo Pozo; pasan-
do a desempeñar la Caja don Agustín 
Vergara Ríos, y el cargo de apoderado, 
el jefe de Cartera, don José Delgado 
Gómez-Quin te ro . 
Damos nuestra enhorabuena a dichos 
estimados amigos. 
PETICIÓN DE M A N O 
Por doña Amparo Aguiiar Váñez de 
Barnuevo, viuda de Bores, residente en 
Málaga, y para su hijo don Matías, te-
niente de Regulares, ha sido pedida la 
mano de la bella señorita Pepita Viñe-
gla Capulino. 
BIENVENIDO 
Procedente de la fábrica de pianos 
«Piazza>, llega hoy a ésta, don José 
Borrego Gordil lo, lo que pone en cono-
cimiento del público, por si necesitan 
de sus servicios de reparación y afina-
ción de pianos, a rmóniums , órganos , 
etcétera. Avisos: a don Juan García 
Mármol .—Genera l Ríos, 30. 
J o s é n a v a r r o B e m o i 
T E c J I I D O S 
Si queréis comprar un 
vestido de crespón, bue-
no, bonito y barato, visi-
tad esta casa, donde lo 
encontraréis, además de 
otros varios artículos pa-
ra la temporada de 
verano. 
Infante don Fernando, 54 
PREMIO M U Y MERECIDO 
El Jurado Superior de Recompensas 
del grandioso certamen de Exposición 
Iberoameiicana de Sevilla, ha concedido 
la Medalla de Oro al famoso recons-
tituyente Jarabe «Hipofosfitos Salud». 
Esta distinción, una de las más im-
portantes concedidas dentro del Grupo 
de Industrias Químicas dé aquella Ex-
posición, constituye un señalado triunfo 
para el Laboratorio preparador de tan 
acreditado tónico y un auíorizado re-
conocimiento de su científica composi-
ción. 
Por ello enviamos nuestra enhora-
buena al expresado Laboratorio. 
IGLESIA DE CAPUCHINOS 
El día 24 dió comienzo en esta iglesia 
la solemne novena que a la Divina Pas-
tora de las Almas dedica la comunidad 
de PP. Capuchinos. 
Las funciones matutinas son a las 
ocho y media y las vespertinas,a las seis. 
El día 29, festividad de la Ascención 
del Señor, solemne función dedicada al 
gran Apóstol del Pastorado de María, 
beato Diego José de Cádiz. 
JUBILEO CIRCULAR 
Hoy termina el Jubileo en la iglesia 
de San Isidro, donde han tenido lugar 
las funciones de la novena al Santo La-
brador con gran solemnidad, especial-
mente la del día 15, costeadas por el 
Sindicato Católico Agrícola. 
Durante el resto de la semana se ha-
llará en la iglesia de la Santísima Tri-
nidad. 
DENTISTA 
Dentro de breves días llegará a ésta 
para regentar la clínica dental de doña 
Asunción García, viuda de Jiménez, el 
joven y reputado médico-odontólogo 
don Alberto Sanromán Manrique, cuya 
profesión ha estado ejerciendo durante 
varios años en París y Nueva-York» 
siendo diplomado en dichas capitales-
S O L Dfi AN I EÍ^UERA gitia /, 
C O L E G I O 
del Sagrado Corazón de Jesús 
EDUCACIÓN DE SEÑORITAS 
Directora; D.a Luisa García Rodríguez 
Maestra de primera enseñanza. 
Para informes, de 4 a 5 de la tarde. 
MESONES, 24 
IGLESIA DE LA T R I N I D A D 
Mañana lunes dará principio en este 
templo la novena de la Stma. Virgen 
de la Valvanera. Por la mañana, a las 
ocho, misa cantada; por la tarde, a las 
siete, ejercicios de la novena. 
Los sermones están a catgo de los 
siguientes predicadores: días 1.°, 3.° y 
4.°, R. P. Superior; 2.°, P . J o s é de la 
Stma. Trinidad; 5.°, P.Juan de la Cruz; 
6. °, 8.° y 9.°, don Antonio Hidalgo; 
7. °, señor Vicario arcipreste. 
En esta novena lucirá el nuevo alum-
brado eléctrico, instalado a expensas 
del señor don Francisco de la Cámara 
González, lo que dará mayor brillantez 
a las funciones vespertinas. Es digno 
de elogio el rasgo del expresado devoto 
señor. 
LA P R O C E S I Ó N DE H O Y 
A las cinco de esta tarde, saldrá pro-
cesionalmente la milagrosa imagen de 
Ntro. Santísimo Señor de la Salud y de 
las Aguas, recorriendo el itinerario de 
costumbre. 
SALÓN RODAS 
Esta noche estreno de la interesante 
exclusiva americana, de la marca Para-
mount, dividida en cinco partes, titula-
da «Promesa en prenda» , interesante 
drama de aventuras del Oeste. 
Mañana lunes, monumental estreno: 
«Joaquín Murieta». El jueves, la extra-
ordinaria producción «Shanghai». 
CAJONES BARATÍSIMOS 
Se venden sueltos o todas las exis-
tencias.—En El Siglo X X . 
Acontecimiento teatral 
María Fernanda Ladrón de Guevara 
y Rafael Riveiles, harán su presentación 
en el salón Rodas el martes 3 de Junio, 
con la deliciosa comedia de Jacinto Be-
navente «La otra honra» y el monólogo 
«La antigua moderna» . Como en la ma-
yoiía de las obras que interpreta, esta 
bella actriz lucirá preciosas «toilettes» 
de los más afamados modistos. Esta 
compañía, que es sin duda alguna uno 
los mejores conjuntos que hoy tenemos 
en España, dará en el salón Rodas sólo 
cuatio funciones, en las que se repre-
sentará además de la obra anunciada 
para el debut. «Felipe Dérblay» de 
George Onnet, «La señori ta Angeles» 
de Muñoz Seca, y otra que aun no es-
tá designada. 
Salón Rodas 
E l 1.a de Junio, segundo dia de feria, 
debut de 
Amalia Molina 
Unico día de actuación 
Dos grandes secciones a las ocho y me-
dia y diez de la noche. 
Butacas, 3 pesetas. —General, 0.60. 
E l día 3 de Junio, presentación de la 
compañía 
LADEÍ DE GÜEM-RIVEILES 
Con la deliciosa comedia en tres actos, 
de don Jacinto Benavente, 
LA O T R A H O N R A 
y el monólogo 
[ a a n t i g u a m o d e r n a 
L a señora Ladrón de Guevara exhibirá 
preciosas * toilettes* de las casas Vorth 
i e ' r ^ , y Chauellde París. ;í f l 
Se abre un abono por cuatro representa-
ciones. 
Localidades y abonos: Casa Berdún. 
Precios por abono: 
Plateas. . . 40 pesetas. 
Butacas. . . 5 > 
Sillas. . . . 2.50 » 
A C E I T E S 
DE O L I V A FINOS 
Envasados en bidones desde un 
litro en adelante, a precios 
reducidos. 
Venta al detall, en el despacho de 
J A B O N E S 
R E Y , núm. 8 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
"LH CBSTBir 
de la acreditada fábrica de 
VIUDA U M M í L U BURGOS 
ANTEQUERA 
CRONICA DE 5 U C E 5 0 5 
VISTA DE UNA CAUSA 
En la Audiencia provincial de Málaga 
se vió el día 12 la causa por cohecho 
contra !a vecina de ésta Concepción 
Villarraso Palomino (a) la Raza, que el 
día 25 de Junio del año anterior quizo 
obsequiar con un conejo al señor jefe 
de Policía don Enrique Guirval Gonzá-
lez, para que hiciera la vista gorda ante 
el negocio ilícito a que se dedicaba 
aquélla. 
El ministerio fiscal, en el acto de la 
vista, solicitó para la procesada la pena 
de un año de .prisión y mil pesetas de 
multa, y la defensa a b o g ó por la abso-
lución. 
La causa q u e d ó vista para sentencia. 
POR FALTA DE PESO 
El vendedor de la plaza de Abastos 
Francisco López Berdún, habitante en 
calle Botica, ha sido denunciado por 
usar para la venta una pesa de medio 
kilo que tenía 80 gramos de menos. 
RIÑA SANGRIENTA 
En la huerta de Los Callejones riñe-
ron, por cuestiones de sus respectivas 
mujeres, dos individuos llamados Agus-
tín. García Vega y Antonio González 
Muñoz, quienes se agredieron, el uno 
con la herramienta con que trabajaba y 
el otro con un martillo. En la pendencia 
intervino un hermano del úl t imo, lla-
mado Juan, resultando también lesio-
nado. 
Del suceso tuvo conocimiento la 
Guardia civil del Romeral, que ha dado 
parte al Juzgado. 
LOS PERROS. U N O QUE RABIA 
Los guardias fueron avisados de que 
un perro de la calle Herradores se ha-
llaba rabiando al parecer y cuando fue-
ron a aquella vía, el can había muerto. 
Por los vecinos pudieron enterarse de 
que el animalito era de la propiedad de 
Alfonso Rodríguez Rodríguez, y que 
había mordido a éste en un dedo. Pero 
el hombre, sin preocuparse de Tas con-
secuencias que pueda tener la morde-
dura, se marchó a trabajar al campo. 
Le han mandado aviso para que se 
presente al médico . 
En calle Juan Adame fué mordido 
por un perro, propiedad de José Cam-
pos Sánchez, el vecino de la Cruz Blan-
ca Antonio Sánchez González, de 25 
años, el que resultó con una erosión en 
la pierna derecha. 
CUESTIONES VECINALES 
Concepción Ruiz Hurtado, de 30 
años, domiciliada en la calle Sierpe, de-
nuncia a su convecina Carmen Soto 
Tapia, de 40 años, por haberle dirigido 
palabras groseras y ofensivas. 
La vecina de calle Camberos Dolores 
Pavón Jiménez, viuda, de 37 años, tam-
bién ha denunciado que Margarita Gar-
cía Carrillo, que vive en la misma casa, 
la hace objeto de insultos y amenazas, 
con mucha frecuencia. 
fagina B.« —• e t SOL D E MVTEQUENA 
y i o i n o u i L E S C H E Y R O I f T c m n i g n E s 
El Chevrolet 6 cilindros predomina en todas las ca-
rreteras, figurando en primer lugar de venta en las 
Estadísticas de España en 1929, 
Para convencerse de sus incomparables cualidades 
pida Ud. una demostración. 
Concesionarios exclusivos para 
Málaga y su provincia: 
T H I E S V L f t V D f l 
M A L A 6 A 
Sucursal en Antequera: Venta de 
piezas legítimas 
Garage Cobos Cordón 
MESONES.18 
D 6 P O R T 6 S 
Después de dos domingos de calma 
completa—cosa muy conveniente para 
el apaciguamiento de los espír i tus—, se 
prepara una temporada activísima para 
el deporte futbolístico a cargo del A n -
tequera F. C. 
La. serie de partidos, según las noti-
cias extraoficiales que tenemos, dará 
comienzo el próximo día 25, desplazán-
dose a ésta uno de los mejores equipos 
de la región, cuyas negociaciones van 
por buen camino, para bien de la afi-
ción, deseosa de acontecimientos que 
la indemnicen del mal sabor de boca 
dejado por los últimos encuentros pre-
senciados. 
Seguirán después los partidos de fe-
ria, patrocinados moral y materialmen-
te por la Comisión de fiestas del Exce-
lentísimo Ayuntamiento, que tiene muy 
en cuenta, y hace bien no olvidar la 
atención que le merecen las pruebas 
deportivas como contribuyentes al ma-
yor esplendor de los festejos. 
P?ra fechas sucesivas,la veterana en-
tidad deportiva tiene en proyecto la 
devolución de visitas a los clubs de 
Granada, Córdoba y Ronda, en cuyas 
localidades se enfrentará el Antequera 
F. C. a los titulares de las mismas. 
Para que la visita a la ciudad del Ta-
jo se haga cómoda y económicamente 
a los aficionados, y se vea rodeada de 
los mayores alicientes, incluso para los 
no aficionados, se prepara la organiza-
ción de un tren especial, con precios 
reducidísimos y grandes facilidades de 
ida y vuelta. Respecto a este punto 
procuraremos informar ampliamente a 
nuestros lectores, los cuales segura-
mente verán con agrado esta proyecta-
da expedición en común que tan acer-
tadamente piensa llevar a la práctica el 
club titular. 
En el próximo número concretare-
mos respecto a los partidos de celebra-
ción inmediata, una vez adquiridas no-
ticias fidedignas. 
E. QUIPIER 
Panny Castellano Boca 
Profesora en partos 
Bautista Barba jjíaz 
Practicante 
del hospital Clínico, de Barcelona 
ofrecen su casa 
OVELAR Y CID (antes Carreteros), 32 
Consulta gratuita para emba-
razadas, de 2 a 4. 
V I S T A S D E L T O R C A L 
Magnífica colección de 12 postales en 
sepia. 
Edición exclusiva de <EI Siglo XX.» 
AVISOS B R E V E S 
A M A DE CRÍA 
se ofrece, buenas referencias.—Villa-
nueva de la Concepción , calle Carrete-
ra n ú m e r o 2,—María Vargas Rodrí-
guez. 
SE A L Q U I L A 
en 80 pesetas mensuales, una casa con 
dos pisos y bajo en calle Duranes, 3. 
SE A L Q U I L A 
casa calle Campaneros, n ú m e r o s 11 y 13. 
Informarán en calle Romero Roble-
do, 22. 
PÉRDIDA 
de un anillo-ajustador, con las iniciales 
M . T. J. 
Se gratificará a quien lo presente en 
esta Administración. 
SE A L Q U I L A 
un piso en calle Lucena número 33. 
Razón: calle Diego Ponce, Almacén 
de Vinos. 
' SE A L Q U I L A 
para 1.0 de Junio, local con estanterías 
y mostrador, en calle Barrero, 16. 
Razón: Lucena, 33. 
CASA PARTICULAR A D M I T E 
H U É S P E D E S 
desde 5 pesetas diarias, con asistencia y 
ropa limpia. Cuesta Zapateros, 18. 
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Entremeses variados 
De luto está España. Ha muerto Julio 
Romero de Torres, el gran pintor cor-
dobés cuyo magistral pincel tan colosa-
les obras creara. 
Dice la Prensa que no se le ha hecho 
en vida la justicia a que su valia le hacia 
merecedor. 
¡No importa! España es así; pero al 
fin repara las injusticias en toda su 
integridad, aunque tardías. 
A los héroes, y a los artistas como 
este fallecido, le suele dedicar lápidas y 
estatuas. . 
Para ello es casi imprescindible mo-
rir antes, como si en vida no se fuera 
acreedor a recibir honores. 
Las calles de Antequera y en parti-
cular las principales «arterias», sufrie-
ron ha tiempo un «viruelazo» grande, a 
juzgar por la cantidad de «hoyos» que 
ostentaban. 
Mientras tanto llega el momento de 
proseguir las interrumpidas reformas, y 
para facilitar el paso de la procesión del 
Señor de la Salud y de las Aguas, se 
han rellenado con almendrilla. 
Providencial «maqui l la je^ a igual 
que el que ciertas mujeres ejecutan en 
sus rostros para mejor disimular... 
Arrimada a la pared, para resguardar 
su delicado cutis de las iras de Febo, 
camina una sandunguera antequeranita 
con andares desenvueltos, haciendo re-
piquetear sobre las losas de la acera el 
taconeo de sus diminutos zapatos. 
La falda detiene su largura en las 
rodillas, dejando ver dos colosales 
piernas, que aun hacen más colosales 
las «prodigiosas» medias de seda. 
Al pasar ante el café Alameda un 
grupo de «pollos» la piropean, y ella al 
parecer se satisface de ver el efecto 
que su paso provoca. 
En dirección opuesta, en desenfrena-
da carrera, un diminuto perro avanza y 
joh sorpresa!, en una pantorrilla de la 
sandunguera antequeranita ha mordido. 
Ella dá un grito. El perro sigue su 
carrera. La media se ha manchado de 
púrpura, y los pollos comentan que el 
perro iba rabiando.^ 
Y sin embargo ellos estaban rabiando 
de... envidia. 
¡Como si para morder hiciera falta 
rabiar! 
¡Señor «futbolista»: yo no he dicho 
nada! ¡Han sido...! 
El fútbol, antequerano está anémico, 
ínuy anémico. Dá a prever decadencia, 
haciendo dudar de su progreso. 
La afición y los aficionados disminu-
yen, sin duda debido a lo poco bueno 
que de nuestro fútbol -se va dejando 
entrever. 
El 80 por 100 de los espectadores 
que presencian un partido, lo hacen 
Parque su aburrimiento no encuentra 
a t r a c c i ó n en otro sitio. 
En reducir este tanto por ciento 
^ b e estribar el ideal de los Clubs, y 
m m m 
P e ^ V " " ' 
p a r » 
La l iberación 'del 
hombre débil está 
en este poderoso 
reconstituyente. 
Combate con éxito se-
guro la neurastenia, la 
inapetencia y el agota-
miento, y a la par que 
vigoriza los músculos, 
devuelve las e n e r g í a s 
al organismo depaupe-
rado. 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 
V 




para ello hace falta desechar esas ansias 
locas de victorias que sin mirar en mé-
ritos se quieren tener, y el abandonar la 
anteposición de la fuerza «bruta» a la 
capacidad científica. 
Y adquiriendo esa imparcialidad en 
los actos y esa cordialidad entre equi-
pos que tan escasa anda... 
¡Señor futbolista, yo no he dicho 
nada! ¡Han sido...! 
OSCAR. 
LA VOZ DE A L A R M A 
No es la de fuego, aunque se pro-
curará pegarle fuego, porque sus 
precios no son para otra cosa. 
Pues aue en la SOMBRERERÍA de 
R A F A E L N U E V O 
se ha recibido un estupendo surtido 
en sombreros de paja de todas cla-
ses y quiere pegarle fuego para 
antes de Nochebuena. 
Cintas para má-
quinas de escribir, 
de buena calidad. 
Precio: 4 y 4.5 0. 
En «El Siglo XX» 
Amalia TDolina 
En nuestro n ú m e r o anterior dábamos , 
cuenta del gran acontecimiento artístico 
que nos prepara la empresa del salón 
Rodas, el domingo 1.° de Junio, con e' 
debut de la colosal artista Amalia M o -
lina. En él publ icábamos las opiniones 
de la Prensa extranjera sobre la maga 
de los cantes y bailes populares y hoy 
publicamos lo que los periódicos de la 
corte han dicho a raíz de su reaparición 
en Madrid, celebrada en el Teatro C ó -
mico el pasado mes de Abr i l . 
«Amalia Molina, la grande, la de la 
solera, vuelve como sé fué y aun diría-
mos que «mejó». En lo físico parece 
una chávala. En lo castizo de su arte, 
Amalia no tiene fin. Ella es Sevilla, por 
donde quiera que se la mire, cantando, 
bailando y hasta improvisando discur-
sos, como el que ayer espe tó , salerosa, 
para agradecer aquella catarata de 
aplausos con que fué recibida. Un 
éxito, en fin, de apoteosi?. Como diría 
Amalia, de <furó». 
De «A B C». 
«La gracia pinturera y sevillana de 
esta gran artista, mensajera de la alegría 
de su tierra, ha vuelto al Madrid de sus 
triunfos con sus ritmos castizos. Ama-
lia Molina triunfó plenamente en su pre-
sentación>. 
De «El Sol>. 
«Amalia Molina, la artista gentilísima 
está ahora en Madrid, recogiendo de 
nuestro pubüco el aplauso ferviente a 
su arte español ís imo, lleno d« solera y 
de gracia, de personalidad y de alegría» 
De «Nuevo Mundo> 
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O A - Infante Don Fernando ANTEQUERA 
Mantecados, R o s c o s 
y Alfajores 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados 
variados. 
E L M E J O R P O S T R E 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
> 500 gramos . » » 3.25 
>, • 250 » » » » 1.70 
¡ G A N A D E R O S ! 
Vuestros cerdos ya no morirán, empleando las muy e c o n ó m i -
c a s y muy e f icaces vacunas 
F O R T D O D G E 
S u e r o s , v irus , agres inas , bacterinas , et*% 
Si dudáis, un ensayo os convencerá y seréis decididos y entusias-
tas partidarios de 
F O R T D O D G E 
Uron las moriñas! \ ¡Basia u [ílerol!'-. ¡¡no DIOS pesteni 
Delegado técnico para la provincia de Málaga: 
Antonio Gómez C a S C O - Veterinario - Antequera 
¡OIGA, Señora! 
Compre usted sus artículos en L A C A M P A N A 
C a j a de gal letas surt idas , de medio kilo, a 3 pesetas . 
Paquete de 200 gramos, marca el Chiquilin, a 1 peseta. Galletas María. 
Ártiach, a 4.25 pesetas el kilo. 
EN L A C A M P A N A es donde encontrará usted toda clase de artículos. 
A c a b a de l legar el verdadero Q u e s o Manchego. 
Conservas de todas clases. Salmón a 2.40 y a 1.40 y trufado a 1.25^ 
CONSERVAS "C A M RAINAL" 
A c a b a de l legar bacalao Is landieta Blanco . 
Compre usted en L a C a m p a n a garbanzos tiernos a 1.40 y 1.30 
F R A N C I S C O R A M O S C A M P O S 
Santísima Trinidad, 3. 
B A L O N E S D E R E G L A M E N T O 
B l a n c o , con g o m a , a 2 2 . 5 0 . P e s o , 4 / 0 g r a m o s . 41 •* C o l o r , con g o m a , a 2 0 . 5 0 . 
DE VENTA EN LA CAMPANA 
LA C A M P A N A 
MÁQUINAS DE AFEITAR: 
Cuchillas - l a b ó n - Brochas YALET 
D I C C I O N A R I O S 
De la lengua española: Iier, Ranoés , 
Alemany, Lafuente y Calleja, de 2, 
4, 8, 10 y 15 pesetas. 
De lengua francesa: Iter, Alcalá Zamora 
y Reyes, de 2.75, 6 y 10 pesetas. 
O* vant» «n lu l ibrería <EI Siglo XX>. 
MI TIENDA 
Lucena , 14 
P a r t i c i p a a s u d i s t i n g u i d a c l i e n -
t e l a q u e h a r e c i b i d o g r a n s u r t i d a 
en nr^edias de Í7ÍI0 g s e d a de l a 
a c r e d i t a d a m a r c a 
DE VENTA EN fEL SIGLO XX* 
q u e h a o b t e n i d o e l G r a n P r e m i o 
e n l a E x p o s i c i ó n de B a r c e l o n a . 
MI TIENDA 
Lucena, 14 
De viernes a viernes 
Ufovimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Filomena Ateas Palomo, José Vegas 
Melero, Remedios López Romero, Car-
men Gémar Muñoz, francisco García 
García, Rafael Royán Ortiz, Rosario 
Eugenia Ruiz Burgos, Antonia Pérez 
Muñoz , Manuel García Muñoz, Francis-
co Leal Conejo, Rosario Marín Pérez, 
Juan González Luque, Antonio Porras 
Lara, Juan Jurado Vadíllo, Juan Ramón 
Rondán Larrubia, Carmen González 
Porras, Ana Sierras Ruiz, Dolores Vegas 
Arcas, Juan Salerno García. 
Varones, IO.t—Hembras, 9. 
Los que mueren 
María Camacho Márquez, 82 años; 
José Soto Valle, 64 años ; Juan Cruces 
Cárdenas , 18 años ; Antonio Rojas Ala-
mílla, 60 años ; Ascensión Velasco Gó-
mez, 76 años; Catalina Alejo González, 
68 años ; Juliana Espejo Aioa, 78 años; 
Dolores J iménez García, 77 años; José 
Gallardo Ortiz, 60 años . 
Varones, 4 —Hembras, 5. 
Total de nacimientos . . . 19 
Total de defunciones. • 
Diferencia en favor de la vitalidad 1.0 
Los que se casan 
José Narbona Ortega, con María 
Guerrero Arcas. 
